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SUMMARIES 
A Study in the Tsung-Ling So of the Southern Sung 
Kyozi KAWAKAMI 
This article discusses the general aspects of the Tsung-ling So, a 
military-cum-financial institution of the Southern Sung, which was first intro-
duced in. the regions of Hwai-hsi (lift§), Hwai-tung (lt:Jfl)1, and Hu-kuang 
(Z~Al:t) in 1141, and· then was further established in Szechwan in 1148, in 
order to finance the armies stationed regionally at some strategical points on 
ithe extensive borderli~e alongside the Yangtze River Valley. 
At the early stage of its history the institution worked rather well. 
Through this institution the Sung, who felt constantly harried under the 
pressure from the northern enemy, the Chin ( :& ) Tartars, succeeded in 
moblilizing local resources and manpowers on the one hand, and on the 
other,· in maintaining direct control over the financial administration of its 
regional armies. 
At the end of the Southern Sung, however, a new national crisis was 
brought about by the invasion of the Mongol armies. To cope with the situ-
ation the Sung had to centralize its military as well as financial powers all the 
more, and it followed ·that the Tsung-/ing So, whose· command at regional 
resources and manpowers was absorbed largely into the finance of the central 
government, could not but survive only nominally. 
Lord Milner's Strategy and Peace Plan in the Later Period 
of the First World War 
Masahiro FUJII 
There is a traditional ·thesis. that the important origins of British Appease-
2  
m e n t  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  l i e  i n  t h e  a t t i t u d e s .  o f  t h e  L e f t  t o w a r d s  G e r m a n y  a n d  
E u r o p e - d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  B u t  t h e  l o g i c  o f  B r i t i s h  A p p e a s e m e n t  
f o r  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  G e r m a n y  b a s e d  o n  b l o c - i m p e r i a l i s m  d i f f e r s  b a s i c a l l y  f r o m  
t h a t  o f  t h e  L e f t  o n  i n t e r n a t i o n a l i s m .  I t  i s  L o r d  M i l n e r ' s  s t r a t e g y  a n d  p e a c e  
p l a n  i n  t h e  l a t e r  p e r i o d  o f  t h e  w a r  t h a t  s h o u l d  b e  p a i d  a t t e n t i o n  t o ·  a s  a n  i m -
p o r t a n t  o r i g i n  o f  t h a t  p o l i c y .  
L o r d  M i l n e r  w a s  a  B r i t i s h  r a c e  p a t r i o t  a n d  b e c a m e  a n  I m p e r i a l i s t .  T h e  
U n i t y  o f  t h e  E m p i r e ,  r a c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c ,  w a s  h i s  g o a l .  H i s  p o l i c y  
a n d  p e a c e  p l a n  t o w a r d s  G e r m a n y  a n d  E u r o p e  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  w a r  
o r i g i n a t e d  i n  h i s  I m p e r i a l  U n i t y  S t r a t e g y .  I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  B r i t a i n  t o  k e e p  
s t a b i l i t y  a n d  p e a c e  i n  E u r o p e  s o  t h a t  s h e  c o u l d  d e v o t e  h e r s e l f  t o  c o n s o l i d a t i n g  
t h e  E m p i r e .  T h u s ,  i n  t h e  l a s t  s t a g e  o f  t h e  w a r  L o r d  M i l n e r ,  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  W a r  a t  t h a t  t i m e ,  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n s t e a d  o f  k n o c k i n g  
o u t  G e r m a n y  t o  t h e  b o t t o m  t h e  B r i t i s h  s h o u l d  s u p p o r t  a n d  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  
s t a b l e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  s h o r n  o f  t h e  " P r u s s i a n  m i l i t a r i s m . "  T h e  r e a s o n s  
w h y  h e  t h o u g h t  s o  a r e  t h a t  t h e  s t a b l e  G e r m a n y  s t a n d s  a s  t h e  c h i e f  b u l w a r k  
a g a i n s t  C o m m u n i s t  e x p a n s i o n  i n t o  E u r o p e  a n d  a s  t h e  l e a d i n g  f a c t o r  t o  k e e p  
b a l a n c e  o f  p o w e r  a n d  s t a b i l i t y  i n  E u r o p e ,  a n d  t h a t  t h e r e b y  B r i t a i n  c a n  a f f o r d  
t o  c e n t r a l i s e  a l l  h e r  e n e r g i e s  t o  d e s t r o y  t h e  r e v o l u t i o n a r y  f e v e r  w i t h i n  a n d  o n  
t h e  b o r d e r s  o f  t h e  E m p i r e  a n d  a c h i e v e  I m p e r i a l  U n i t y .  
L o r d  M i l n e r ' s  l o g i c  f o r  " m o d e r a t e  p e a c e "  w i t h  G e r m a n y ,  a s  s t a t e d  a b o v e ,  
b a s e d  o n  b l o c - i m p e r i a l i s m ,  i s  c o n s i d e r a b l y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  B r i t i s h  A p p e a s e -
m e n t  i n  t h e  1 9 3 0 ' s .  A n d  t h e  c o r e  o f  " C l i v d e n  s e t "  w h i c h  e x e r c i s e d  a  
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  p o l i c y - m a k i n g  o f  B r i t i s h  A p p e a s e m e n t  w a s  
m a d e  u p  o f  t h e  M i l n e r i t e s .  F u r t h e r m o r e ,  S t a n l e y  B a l d w i n  a n d  N e v i l l e  C h a m -
b e r l a i n ,  w h o  c a r r i e d ·  o u t  B r i t i s h  A p p e a s e m e n t ,  w e r e  o n  t h e  l i n e s  o f  J o s e p h  
C h a m b e r l a i n - M i l n e r ' s  I m p e r i a l  t h o u g h t  a n d  t h e r e f o r e  h a d  m u c h  i n  c o m m o n  
w i t h  M i l n e r ' s  l o g i c  f u n d a m e n t a l l y .  T h u s ,  L o r d  M i l n e r ' s  s t r a t e g y  a n d  p e a c e  
p l a n  i n  t h e  l a t e r  p e r i o d  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  i s  a  m o r e  i m p o r t a n t  o r i g i n  o f  
B r i t i s h  A p p e a s e m e n t  t h a n  t h a t  o f  t h e  L e f t .  
